



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada skripsi ini, dapat disimpulkan 
sebagai berikut. 
1. Telah diperoleh model penyebaran malaria dengan dua 
variabel kontrol yaitu penggunaan bed net dan pengobatan. 
Tujuan masalah kontrol optimal adalah meminimumkan  
jumlah subpopulasi individu terinfeksi dengan gejala dan 
individu terinfeksi tanpa gejala serta biaya kontrol bed net dan 
pengobatan. 
2. Masalah kontrol optimal diselesaikan dengan prinsip 
Pontryagin dengan membentuk fungsi Hamilton untuk 
mendapatkan sistem yang optimal dengan memenuhi 
persamaan state, costate, dan kondisi stasioner.  
3. Hasil simulasi numerik menunjukkan bahwa laju superinfeksi 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah 
subpopulasi individu terinfeksi dengan gejala dan terinfeksi 
tanpa gejala. Selanjutnya kontrol pengobatan memberikan 
hasil yang efektif dalam meminimumkan jumlah subpopulasi 
individu terinfeksi dengan gejala sedangkan penggunaan 
kontrol bed net memberikan hasil yang efektif dalam 
meminimumkan jumlah subpopulasi individu terinfeksi tanpa 
gejala. Namun, penggunaan kombinasi bed net dan 
pengobatan memberikan hasil yang paling efektif dalam 
meminimumkan jumlah subpopulasi yang terinfeksi.  
4.2 Saran 
Pada skripsi ini dikaji ulang masalah kontrol optimal dengan 
dua variabel kontrol yaitu penggunaan bed net dan pengobatan. Pada 
skripsi selanjutnya, disarankan penambahan tindakan kontrol agar 
didapatkan hasil yang lebih efektif seperti penyemprotan insektisida 
pada populasi nyamuk.  
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